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19th Annual 
Cedarville College Men•s Golf Invitational 
April 25, 2000 -- Country Club of the North -- Beavercreek, Ohio 
6, 713 yards -- par 72 -- Rating 72.5 - Slope 136 
Sunny, 60°, 15-20 mph Wind 
TEAM STANDINGS 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Mount Vernon Nazarene College ..... 309 
Shawnee State University . . . . . . . . . . . 312 
Urbana University 
Cedarville College 
Tiffin University 
MEDALIST 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 322 
325 
345 
Jonathan Oliver, Shawnee State University 74 
1. MOUNT VERNON NAZARENE COLLEGE (309) 4. CEDARVILLE COLLEGE {325) 
Chad Gress . . . . . . . . . . . . . , . . . . , . .. 39-37 76 Matt Dunn ...... . . . .. . . . .. . . . . .. . • . . . . 39-37 76 
Matt Durst ... . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. 37-39 76 Russ Toms ..... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 41-42 83 
Sam McGraw . . .. . • . •. . . .. . . .. . . .. . . .. 37-41 78 Craig Bennington . . . . . . . .. . • . . .. . . . .. . . 41-41 82 
Steve Hesson . . .. . . . . . . . .. • . .. . • .. . . .. 40-46 86 Mike Poelzer .... . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . 45-42 87 
Todd Mazur .. . . .. . . .. . . . .. . . .• . . .. .. . . 39-40 79 Tom Simon ..... . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . 39-45 84 
2. SHAWNEE STATE UNIVERSITY (312) 5. TIFFIN UNIVERSITY (345) 
Jonathan Oliver .. . . .. . . .. . , .. • . .. . . , . . . 36-38 74 Jon Moyer ... .. . .. . . .. . . . . .. . . . .. . . . .. 42-43 85 
Brandon Caniff .• • • .. . . .. • . •. . . .. . .. . . . 40-40 80 Phil Westfall .. . . . . . . . . . .. . . • . . .. . . . .. . 45-41 86 
Jeromie Pollard .. . . .. . . .. . . .. . . .. . ..... 38-38 76 Ben Minnich .. . .. . . • . . . .. . . . . . .. . . . .. • 43-41 84 
Ed Roberts ... , . . . . . . . .. . . .• . .• . . .. . . . 44-38 82 Kevan Maxwell . .. . . .. . . .. . . . . .. . . . . • . . 43-47 90 
Eric Welch ..... . . .. . . .. . . •. . .. . . .. . . . 49-43 92 Kyle Ryman .. . . .. . . .. . . .. . . . . .. . . . .. . . 43-51 94 
3. URBANA UNIVERSITY (322) 
Miles Nixon ... • .. . .. . . . .. . . .. . • . .• . . . . 38-38 76 
Bill Radford ... • . . . .. . . . .. . . • . . . . .. . .. . 39-42 81 INDIVIDUALS 
Kent Smith ... .. . . . . . . • . . . . .. . .. . . . . . . 42-41 83 T.J. Dillow, Wilmington . . . . . • . . . . . . . . . . . 44-39 83 
Scott Tremayne .. , . .. . . . • . . . . . . .. . .. . • . 42-43 85 Matt Starr, Wilmington .. . . . • . . . . . . . . . . . . 44-43 87 
Greg Burggraf . . . . . . . •... . • . . . . .. . .. . . . 40-42 82 David Scott, Central State . . . . . . . . . . . . . . . • WD 
